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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด 2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
3) หาประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
ระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 5) วิเคราะห์ทักษะการคิดของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและ 
6) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  วิธีดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การสังเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การทดลองใช้ และ 5) การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และระบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่ง
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 17 คน และกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำานวน 64 คน
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอล  เป็นตัวแบบการเรียนการสอน 
ซึ่งบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3 วิธี ได้แก่ ปริศนาความคิด การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ และการเรียนรู้ร่วมกัน 
และมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียม ขั้นการเรียนรู้ ขั้นกำากับดูแลการเรียนรู้ และขั้นการประเมินผล 




ประสิทธิภาพ โดยมีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.81/81.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 4) การเปรียบเทียบผลการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 5) ทักษะการคิดของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ




 This research aimed at 1) synthesizing an JSL integrated instructional model for enhancing 
thinking skill 2) developing JSL Web-Based Instruction from the synthesized JSL model 3) finding 
the efficiency of the JSL web-based instruction 4) comparing students’ learning achievement 
before and after learning from the JSL WBI 5) analyzing student’s thinking skill, and 6) finding 
students’ satisfaction after learning from the JSL WBI. The research procedure was divided into 
five phases, such as analysis, design, development, implementation, and evaluation. Research 
instruments consisted of questionnaire, exercises and tests, and the JSL WBI. The model synthesis 
and WBI development were undertaken according to the supervision of 17 experts. The samples 
used in the experiment were selected from 64 freshman students majoring in Computer Science 
at Sisaket Rajabhat University.
 The results revealed that: 1) the JSL integrated instructional model is a learning model 
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composed of 3 cooperative learning models, namely; Jigsaw model, Student Team Achievement 
Division (STAD) model, and Learning Together (LT) model. The instructional activity has 4 
steps: preparation, learning, learning supervision, and evaluation. The outstanding goals of this 
model are to improve student’s thinking skill, to encourage learners’ self-study by using group 
processes, to improve learners’ social skills and sense of responsibility, and to encourage 
learners to use information technology in the learning process. 2) The JSL WBI’s evaluation 
by the experts is at the high level. 3) The efficiency of the JSL WBI is 82.81/81.55, which is 
higher than the criteria values of 80/80. 4) Students’ learning achievement after learning from 
the JSL WBI is higher than before learning at the statistical significance level of .01. 5) the 
evaluation of students’ thinking skill is at good level. 6) Student’s satisfaction after learning from 
the JSL WBI is at the high level. This can be concluded that the JSL integrated instructional 
model for enhancing thinking skill is considered to be effective and applicable for actual 
instructional procedure.
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สรุสนัตวิรการ (2551: 2) กลา่ววา่ วธิกีารสอนแบบบรรยายนีห้ากใชโ้ดยไมม่กีารวางแผนทีด่อีาจสง่ผลใหผู้เ้รยีนขาดกระบวนการ
คดิ ขาดทกัษะในการตดัสนิใจ ขาดทกัษะการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ และขาดทกัษะทีผู่เ้รยีนจะตอ้งนำาไปใชใ้นการพฒันาศกัยภาพ
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 จากการศึกษารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 ในกลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ในปีการศึกษา 2553 ทั้งสองภาคเรียน จำานวน 40 รายวิชา พบว่า ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ร้อยละ 56.70 แบบ
สาธิตร้อยละ 20.62 แบบอภิปรายกลุ่มย่อย ร้อยละ 6.19 และแบบกรณีตัวอย่าง ร้อยละ 16.49 โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบกลุ่ม ร้อยละ 31.20 และแบบรายบุคคล ร้อยละ 68.80 เห็นได้ว่าวิธีการสอนที่ผู้สอนเลือกใช้มากที่สุด คือ การ
สอนแบบบรรยายและการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบรายบุคคล ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กำาหนดไว้ในหมวดที่ 4 ของมคอ.3 ที่ว่า วิธีการเรียนการสอนในรายวิชาจะต้องทำาให้
ผู้เรียนเกิดทักษะหลากหลายด้านประกอบกัน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เมือ่ผูเ้รยีนขาด
ทักษะการคิด ทำาให้ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ขาดการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนและขาดแรงจูงใจในการเรียน (สถาพร 
อยู่สมบูรณ์.  2550: 2)  สอดคล้องกับการสำารวจของผู้วิจัยที่วิเคราะห์ผู้เรียนโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รายวิชา
ดิจิตอลเบื้องต้น ในปีการศึกษา 2552 พบว่า ผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบพึ่งพาผู้อื่นไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน
และไม่มีทักษะในการคิด (นภวรรณ กองศรีมา.  2552: 2)




พืน้ฐานทีส่ามารถนำาไปใชไ้ดก้บัรายวชิาอืน่ เชน่ วชิาคณติศาสตรส์ำาหรบัคอมพวิเตอร ์วชิาดสีครตีและโครงสรา้ง วชิาการศกึษา
วงจรและซ่อมบำารุงไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จากการศึกษาผลการเรียนของผู้เรียนโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในรายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น จำานวน 126 คน ในช่วง พ.ศ. 2551-2553 ที่ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก พบว่า 




สอนแบบยดึผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง (Student-centered instruction) เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติ
อย่างเต็มศักยภาพ รูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สามารถนำามาสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหานี้ คือ รูปแบบการเรียน
การสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative learning instructional model)   ซึ่งพัฒนาและเผยแพร่โดย
นกัการศกึษา ไดแ้ก ่สลาวนิ (Slavin) เดวดิ จอหน์สนั (David Johnson) และรอเจอร ์จอหน์สนั (Roger Johnson) (ทศินา 
แขมมณ.ี  2552: 98) โดยเปน็รปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่นน้การบรูณาการ สามารถพฒันาการเรยีนของผูเ้รยีนใหรู้ด้า้นตา่ง ๆ  
ไปพร้อม ๆ กัน ลักษณะการเรียนรู้โดยกลุ่มย่อย ที่สมาชิกกลุ่มมีความสามารถด้านการเรียนรู้แตกต่างกัน กลุ่มละจำานวน 
3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ทำาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากความร่วมมือและการ
ช่วยเหลือของเพื่อนในกลุ่ม ตลอดจนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะการคิด 
การทำางานร่วมกับผู้อื่น การประสานสัมพันธ์ การแสวงหาความรู้ และการแก้ปัญหา 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการเรียนรู้จากการแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และการรวมกลุ่มที่มีโครงสร้าง
ชัดเจน ผู้เรียนทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน รับผิดชอบร่วมกันทั้ง
ในส่วนตนและส่วนรวม ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านสติปัญญาและด้านทักษะทางสังคม (สุวิทย์ มูลคำา; 
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และ อรทัย มูลคำา.  2545: 134; Thomas.  1998: 1) ดังนั้นการเรียนการสอนแบบร่วมมือ จึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้น รู้คุณค่าของตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์สูงกว่าผู้เรียนที่
ได้รับการสอนตามปกติ (สายัณ ฉิมกรด.  2549: 94)
 การเรียนรู้แบบร่วมมือมีวิธีการท่ีหลากหลาย ผู้สอนต้องเลือกตัวแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งตัวแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบต่าง ๆ 
มีข้อดี ข้อจำากัดและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น ตัวแบบการเรียนรู้แบบปริศนาความคิด (Jigsaw 
model) มวีตัถปุระสงคข์องการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนฝกึ
ทักษะกระบวนการทางสังคมและมีความรับผิดชอบ จึงเหมาะสำาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาสาระที่ต้องการการทบทวน 
เนือ้หาความรู้ใหมท่ีส่ามารถแยกเนือ้หาเปน็ตอนยอ่ยได ้หรอืเนือ้หาทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาเรยีนรูไ้ดจ้ากสือ่ทีห่ลากหลาย (สวุทิย ์
มลูคำา; และอรทัย มลูคำา.  2545: 177-180)  ข้อดีของตัวแบบการเรยีนรูแ้บบปรศินาความคดิ คอื ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนที่มคีวาม
สามารถตา่งกนัไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั  ผูเ้รยีนไดผ้ลดัเปลีย่นกนัเปน็ผูน้ำาทำาใหไ้ดฝ้กึและเรยีนรูท้กัษะทางสงัคมโดยตรง (พรสวรรค ์
ปราบภยั; และคนอืน่ ๆ .  2552: 74-81) แตต่วัแบบการเรยีนรูแ้บบปรศินาความคดิมขีอ้จำากดั คอื หากผูเ้รยีนขาดความเอาใจ
ใสแ่ละความรับผดิชอบตอ่การเรยีนแลว้ จะสง่ผลใหผ้ลงานกลุม่และการเรยีนรูไ้มป่ระสบความสำาเรจ็ (สวุทิย ์มลูคำา; และอรทยั 
มูลคำา.  2545: 181) จากข้อดีและข้อจำากัดของตัวแบบการเรียนรู้ดังกล่าว อาจแก้ไขได้โดยการนำาตัวแบบการเรียนรู้แบบอื่น
เข้ามาเสริมและลดข้อจำากัดของการเรียนรู้แบบกลุ่ม  ซึ่งได้แก่ ตัวแบบการเรียนรู้การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD model) ซึ่ง
มีข้อดี คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มและเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้ และตัวแบบ
การเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกัน (LT model)  ซึ่งเหมาะสำาหรับผู้สอนที่ต้องการใช้ผลงานของนักเรียนในการประเมินผลการ
เรียน โดยตัวแบบการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันมีลักษณะเฉพาะ คือ เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนที่มีลำาดับขั้น
ตอนทีแ่นน่อน ผูเ้รยีนตอ้งทำางานรว่มกนัภายในกลุม่โดยแบง่หนา้ทีร่บัผดิชอบอยา่งเดน่ชดัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลงานกลุม่ รวมทัง้




(Passive learning) มาเป็นการเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา (Active learning) ทำาให้เกิดการแสวงหา มีทักษะในการเลือกรับ
ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (พิสุทธา อารีราษฎร์.  2548: 3)  ซึ่งการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
การเรียนการสอนนั้นสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเป็นช่องทางเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
และผู้เรียนกับแหล่งการเรียนรู้ ทำาให้เกิดความคิดร่วมกัน มีการทบทวนข้อมูลเนื้อหาจากกลุ่มเพื่อนบนเครือข่าย ซึ่งที่ทักษะ
บางอย่างที่เกิดบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั้นเรียนปกติ (Chizmar; & Walbert.  1999: 248) 
การนำารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อสนับสนนุกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรว่มมือจงึช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น (ประวิทย์ สิมมาทัน.  2552: 3)
 จากเหตุผลและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำาหรับการ
เรียนรู้แบบกลุ่มโดยใช้วิธีการอภิปรายกลุ่ม (Focus group discussion)  ซึ่งได้ตัวแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนรายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบปริศนาความคิด (Jigsaw model) ตัว















 5..เพื่อวิเคราะห์ทักษะการคิดของผู้เรียน  ที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนที่ใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด












 1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย จำาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  1.1.กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก ่คณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวฒุดิา้นการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
   1.1.1.ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวแบบการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ ซึ่งคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำานวน 7 คน
   1.1.2.ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเนื้อหาบทเรียน ที่มีประสบการณ์สอนรายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น ซึ่งคัดเลือก
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำานวน 5 คน
   1.1.3.ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบระบบการเรยีนการสอนทีม่ปีระสบการณใ์นการพฒันาระบบการเรยีนการสอน 
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำานวน 5 คน
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  1.2.กลุ่มผู้เรียน ประชากรของกลุ่มผู้เรียน คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำานวน 296 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จาก
นกัศกึษาภาคปกตชิัน้ปทีี ่1 โปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาดจิติอล
เบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จำานวน 64 คน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มทดลองทั้งหมด
 2..รายวิชาที่ใช้ในการทดลองตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด คือ รายวิชา
ดิจิตอลเบื้องต้น (Introduction to Digital Concept) รหัสวิชา 4121701 จำานวนหน่วยกิต 3(2-2-5) ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมวดวิชาชีพเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำานวน 4 บทเรียน คือ ระบบเลขฐาน รหัสคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีลอจิก และพีชคณิตบูลีน
 3..ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึง 4 
กรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์
  4..ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
  4.1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
  4.2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณค่�และคว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
 ตัวแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เป็นตัวแบบการเรียนการสอนที่บูรณการวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วม
มือ 3 ตัวแบบ โดยนำาเอาข้อดีของการจัดการเรียนรู้แต่ละตัวแบบมาผสมผสานให้เกิดเป็นตัวแบบการเรียนรู้ใหม่ ที่เรียกว่า 
ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพื่อพัฒนาทักษะทางการคิดของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
โดยใชว้ธิกีารของตวัแบบปรศินาความคดิเปน็วธิกีารหลกัในการจดัการกระบวนการเรยีนแบบกลุม่ เพือ่สง่เสรมิผูเ้รยีนทีม่คีวาม
สามารถแตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำาและเรียนรู้ทักษะทางสังคมไปพร้อม ๆ กัน และใช้วิธีการของ
ตัวแบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ในการวัดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนในลำาดับขั้นการศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert 







ด้วย แบบทดสอบ แบบสอบถาม และระบบการเรียนการสอน ดังนี้
 1..ระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น จำานวน 4 บทเรียน










 3..แบบทดสอบ จำานวน 2 ชุด คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใบงานกลุ่มเพื่อวัดทักษะการคิด
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนของวิธีระบบ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลอง
ใช้ และการประเมินผล ดังนี้ (มนต์ชัย  เทียนทอง.  2548: 97)
 1..การวเิคราะห ์ผูว้จิยัศกึษาสภาพปญัหาดา้นการเรยีนการสอน วเิคราะหแ์นวทางการแกป้ญัหาและสงัเคราะหต์วัแบบ
การเรียนการสอนด้วยวิธีการอภิปรายกลุ่ม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวแบบการ
เรียนการสอน จำานวน 7 คน
 2..การออกแบบผู้วิจัยได้นำาผลจากขั้นตอนการวิเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการออกแบบตัวแบบการเรียนการสอนโดย
มีขั้นตอนดังนี้
  2.1.ออกแบบตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยบูรณาการตัวแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบปริศนาความคิด ตัวแบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ และตัวแบบการเรียนรู้
ร่วมกันซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการ  ดังนี้
   2.1.1.กำาหนดคำาจำากัดความของตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
หมายถึง ตัวแบบการเรียนการสอนท่ีใช้วิธีการบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบปริศนาความคิด 
ตวัแบบการแบง่กลุม่สมัฤทธิแ์ละตวัแบบการเรยีนรูร้ว่มกนัเขา้ดว้ยกนั ซึง่พฒันาเปน็แบบแผนสำาหรบัการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยจะแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ 4 คน กำาหนดให้ทำากิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดผู้สอนใช้วิธีการประกาศยกย่องเพื่อเป็นเทคนิคเสริมแรงผู้เรียน
ในกลุ่มเดียวกันจะได้คะแนนเท่ากัน จากคะแนนรวม 3 ส่วน ได้แก่ คะแนนใบงานกลุ่ม คะแนนการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
และคะแนนการทดสอบเฉลีย่ของสมาชกิในกลุม่ ดงันัน้สมาชกิในกลุม่ตอ้งกำาหนดเปา้หมายของกลุม่รว่มกนัและชว่ยเหลอืกนั
ในการศึกษาเพื่อความสำาเร็จของกลุ่มที่จะส่งผลให้เกิดความสำาเร็จเป็นรายบุคคล
   2.1.2.กำาหนดวัตถุประสงค์ตัวแบบการเรียนการสอนได้วัตถุประสงค์จำานวน 4 ข้อ คือ 1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้
เรียนเกิดทักษะการคิด 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม 3) เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ 4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้
   2.1.3.กำาหนดองค์ประกอบสำาคัญของตัวแบบการเรียนการสอนได้องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านผู้สอน ด้าน
ผู้เรียน ด้านเครื่องมือและด้านการประเมินผล
   2.1.4.กำาหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอล เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ได้ 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นเตรียม ขั้นการเรียนรู้ขั้นกำากับดูแลการเรียนรู้ และขั้นการประเมินผลตามลำาดับโดย
แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ได้ดัง
ภาพประกอบ 2 (นภวรรณ  กองศรีมา; และคนอื่น ๆ.  2554: 289)
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ภาพประกอบ 1  กรอบตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
  2.2.ประเมินตัวแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 7 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จำานวน 20 ข้อ ประเมิน 3 ด้าน โดยผลการประเมินด้านแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมในระดับมาก 
( X  = 4.31, S.D. = 0.36) ด้านหลักการออกแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X  = 4.19, S.D. = 
0.32) และความสามารถในการนำาตัวแบบไปใช้ได้จริงอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.53) เช่นกัน
  2.3.วิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาดิจิตอลเบื้องต้นจำานวน 4 บทเรียน ได้วัตถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรมของบทเรยีนและระดบัการคดิจำานวน 15 ขอ้ วเิคราะหว์ตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรมโดยตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนื้อหาบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และทำาการสร้างแบบทดสอบจำานวน 2 ชุด คือ 
ชุดที่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom taxanomy) เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 80 ข้อ ทำาการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและ
ระดับการคิด หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนก ได้ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย
รายข้ออยู่ในช่วง 0.25 ถึง 0.80 และมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.20 ถึง 1.00 ซึ่งมีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 74 
ข้อ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรากฏว่าแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.96 ชุดที่ 
2) ใบงานกลุ่มใช้เป็นแบบวัดทักษะการคิด โดยออกแบบคำาถามในใบงานกลุ่มให้เป็นคำาถามแบบอัตนัย ได้ข้อคำาถามจำานวน 
20 ข้อ นำาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาเพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกข้อคำาถามที่เหมาะสมกับการวัดทักษะการคิดผลการ
ประเมินพบว่า ใบงานกลุ่มมีความเหมาะสมกับการวัดทักษะการคิดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.49) 
ได้ข้อคำาถามที่เหมาะสมจำานวน 18 ข้อ
  2.4.ออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็นขั้นตอน
สำาหรับดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งละ 1 บทเรียน เมื่อจะดำาเนินการเรียนในบทเรียนลำาดับถัดไปให้เริ่มที่ขั้นที่ 2 โดยไม่
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ต้องจัดกลุ่มบ้านใหม่อีกครั้ง แสดงได้ดังภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 2  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
 3..การพัฒนาผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนำาเอารายละเอียดของตัวแบบการเรียนการสอนที่ได้จากขั้น
ตอนการออกแบบมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
  3.1.พัฒนาระบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP Hypertext Preprocessor หรือ Personal 
Home Page) ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น และใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มายเอสคิวแอล (MySQL) สำาหรับจัดการฐานข้อมูลรายวิชา โดยระบบจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
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 4..การทดลองใช้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ตามขั้นตอนดังนี้
  4.1.ทดลองใช้รายบุคคล(One-to-one implementation) ผู้วิจัยนำาระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อทดสอบการทำางานของ
ระบบการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนำาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข โดยขั้นนี้ระบบมีข้อบกพร่องใน
การจัดการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่สามารถใช้กระดานสนทนาได้ 
  4.2.ทดลองใชก้ลุม่ยอ่ย(Small-group implementation) ผูว้จัิยนำาระบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลอง
ใช้กับผู้เรียนกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำานวน 20 คนเพื่อทดลองเรียน
ตามกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเตม็ระบบ และนำาผลการทดลองมาปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของระบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันา
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยในขั้นนี้ ระบบมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการแสดงผลข้อสอบที่ไม่ปรากฏตามวันเวลาที่กำาหนด
  4.3.ทดลองใชแ้ละประเมนิผลระบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ โดยผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบระบบการเรยีน
การสอนจำานวน 5 คน ทำาการตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมิน
กิจกรรมใน 4 ด้าน ประกอบด้วยรายการประเมินจำานวน 32 ข้อ โดยมีผลการประเมินด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียน
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.49, S.D. = 0.15) ด้านการจัดการการเรียนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.38, S.D. = 0.26) ด้าน
กิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.26) และด้านการเรียนแบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.44, S.D. = 0.26) เช่นกัน
 5..การประเมนิผล ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่งโดยกำาหนดแบบแผนการทดลองเปน็แบบ Onegroup 
pretest-posttest design และทำาการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ E1/E2 ได้ผลการ
ประเมินเท่ากับ 82.81/81.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 80/80
สรุปผลก�รวิจัย
 1..การสงัเคราะหต์วัแบบการเรยีนการสอนแบบบรูณาการเจเอสแอลเพือ่พฒันาทกัษะการคดิ พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวาม
คิดเห็นต่อตัวแบบการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.24, S.D. = 0.33)
 2..การพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.41, 
S.D. = 0.20)
 3..การประเมนิประสทิธภิาพระบบการเรยีนการสอนทีใ่ชต้วัแบบการเรยีนการสอนแบบบรูณาการเจเอสแอลเพือ่พฒันา
ทักษะการคิดโดยใช้การประเมินตามเกณฑ์ E1/E2 ซ่ึงตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 80/80 พบว่า ระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.81/81.55
  ตาราง 1 ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนที่ใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะ 
     การคิด
ก�รทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม X S.D. ประสิทธิภ�พ
ระหว่างเรียน (E1) 74 3922 61.28 3.11 82.81
หลังเรียน (E2) 74 3862 60.34 3.03 81.55
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4.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนที่ใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบ
บรูณาการเจเอสแอลเพือ่พฒันาทกัษะการคดิ ผูว้จิยัไดท้ำาการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งคะแนนสอบกอ่นเรยีนกบัคะแนน
สอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบค่า t-test แสดงผลได้ดังตาราง 2







กลุ่มทดลอง 64 74 18.53 60.34 63 30.29 .000**
** ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ (∞).01
 จากตาราง 2 แสดงใหเ้หน็วา่ ผูเ้รยีนมคีะแนนเฉลีย่ระหวา่งคะแนนสอบกอ่นเรยีนกบัคะแนนสอบหลงัเรยีนแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
 5..การวิเคราะห์ทักษะการคิดของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอน ท่ีใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิดผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ทักษะการคิดจากการทำาใบงานกลุ่มของผู้เรียน โดยได้
ออกแบบใบงานกลุม่ใหม้ขีอ้คำาถามเพือ่วดัทกัษะการคดิของผูเ้รยีนในภาพรวม และขอ้คำาถามในใบงานกลุม่ไดผ้า่นการประเมนิ
ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเนื้อหา จำานวน 5 คน ได้ข้อคำาถามจำานวน 18 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์การ
ประเมินใบงานกลุ่มด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Scoring rubrics) เทียบเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 3 ระดับ และ
เกณฑ์การให้คะแนน 7 ระดับ ได้ผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดของผู้เรียนจากคะแนนใบงานกลุ่ม ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดของผู้เรียนจากคะแนนใบงานกลุ่ม 
ใบง�นกลุ่ม คะแนนเต็ม  X S.D.
บทที่ 1 30 26.80 5.35
บทที่ 2 30 27.60 1.24
บทที่ 3 30 27.87 2.45
บทที่ 4 30 29.20 1.37
เฉลี่ยโดยรวม 30 27.87 3.13
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนสามารถทำาใบงานกลุ่มได้โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 27.87 จากคะแนน
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ภาพประกอบ 4  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของใบงานกลุ่มแต่ละบทเรียน
 จากภาพประกอบ 4  แสดงใหเ้หน็วา่ ผูเ้รยีนมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ของการทำาใบงานกลุม่แตล่ะบทเรยีนสงูขึน้ตามลำาดบั 
และมีคะแนนอยู่ในช่วงระดับคุณภาพที่ดี
 6..การหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนที่ใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบสื่อบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านการจัดการ 
บทเรียน และด้านการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แสดงผลความพึงพอใจดังตาราง 4
ตาราง 4  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบการเรียนการสอน ที่ใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอล
   เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ร�ยก�รประเมิน
คว�มพึงพอใจ
 X S.D. ระดับคว�มคิดเห็น
 1. ด้านการออกแบบสื่อบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.37 0.29 มาก
 2. ด้านการจัดการบทเรียน 4.42 0.30 มาก
 3. ด้านการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.31 0.29 มาก
ค่�เฉลี่ยโดยรวม 4.36 0.26 ม�ก
 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.36, S.D. = 0.26)
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย
 1..ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน พบวา่ ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่ง
มนียัสำาคญัทางสถติทิี ่.01 เนือ่งจากรปูแบบการเรยีนการสอนเปน็ลกัษณะของการเรยีนทีต่อ้งรว่มมอืกนัเรยีน ผูเ้รยีนตอ้งชว่ย
เหลือเกื้อกูลกัน ทำาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ส่งผลให้ผลการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับเจริญขวัญ  นำาพา (2554: 1171) 
ที่ว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการส่งเสริมทักษะทางสังคม ซึ่งจะส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ
สอดคล้องกับศิริพร  คำาภักดี (2549: 109) ที่ว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนสงูขึน้ จากเหตผุลดงักลา่ว จงึสง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึพอใจตอ่ระบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมากเชน่
เดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของประวิทย์  สิมมาทัน (2552: 117) ที่ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอน
แบบร่วมมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก
 2..ผลการวเิคราะหท์กัษะการคดิของผูเ้รยีนพบวา่ ทกัษะการคดิของผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัคณุภาพทีด่ ีและมรีะดบัคณุภาพ
เฉลี่ยในแต่ละบทเรียนสูงขึ้นตามลำาดับ เนื่องจากตัวแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เป็นตัวแบบการเรียนการสอนที่บูรณา
การตัวแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือจำานวน 3 แบบ คือ ปริศนาความคิด การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์และการเรียนรู้ร่วมกันนำามาจัด
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะการเรยีนรูต้ามลำาดบัขัน้โดยใชก้ระบวนการกลุม่ โดยมุง่เนน้การพฒันาทกัษะการ
คดิของผูเ้รยีน ซ่ึงการนำาตวัแบบปรศินาความคดิมาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้าก
การทำากจิกรรมกลุม่ สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการคดิสงูขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรสวรรค ์ ปราบภยั 
และคณะ (2552: 74-81) ที่ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนเป็นกลุ่มร่วมมือแบบปริศนาความคิดมีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้กวา่กอ่นเรยีนสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของยาใจ  ปะมาคะเต (2549: 69) 
ทีว่า่ ผูเ้รยีนทีเ่รยีนแบบรว่มมอืโดยใชต้วัแบบการเรยีนแบบปรศินาความคดิมคีา่เฉลีย่ของความรบัผดิชอบตอ่การเรยีนหลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ เพ็ชร์สุกใส (2548: 93) ที่ว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ตัวแบบการ
เรยีนแบบรว่มมอืแบบปรศินาความคดิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและมคีวามสามารถในการทำางานรว่มกนัสงูกวา่ผูเ้รยีนทีเ่รยีน




วรรณกร  หมอยาดี (2544) ที่ว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ตัวแบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติสอดคล้องกับงานวิจัยของรอส (Ross.  1995: 125-
140; อ้างถึงใน ปราโมทย์ เจตนเสน.  2549: 50) ที่ว่า ผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้ตัวแบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์เกิด




ต่าง ๆ ให้บรรลุเป็นผลสำาเร็จผู้เรียนจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนโดยรวมเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการทำางานกลุ่ม
ของผูเ้รียนจะดขีึน้จะเกดิทกัษะการคดิเพือ่แกป้ญัหาใหต้นเองและกลุม่ สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการของผูเ้รยีนสงูขึน้ สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของจารุวรรณ  ใจอ่อนและคณะ (2550: 77-83) ที่ว่า กิจกรรมการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกันทำาให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมความรับผิดชอบด้าน
การเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ตามปกติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา คำาประกอบ (2551: 89) ที่ว่า ผู้เรียนที่เรียน
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 1..ควรนำาแบบวัดทักษะการคิดด้านอื่น ได้แก่ ด้านการดำาเนินชีวิต มาใช้วัดศักยภาพทางการคิดของผู้เรียนควบคู่กับ
แบบวัดทักษะการคิดด้านเนื้อหารายวิชา
 2..ควรศึกษาผลการใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอล เพื่อพัฒนาทักษะการคิดกับรายวิชาอื่น
 3..ควรศึกษาผลการบูรณาการตัวแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
เอกส�รอ้�งอิง
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